szinmü 3 felvonásban - irta Csiky Gergely by unknown
Idénybérlet 156. szám.
(P Í m.) '
Vili. Kisbérlet 16. szám.
(Páros.)
Csütörtökön, 1800. Április hő 17-én, i t t  harmadszor:
Szinmfl:3 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendező: Molnár.)
S Z E M É L Y E  K :
Orláthi György, törvényszéki elnök —- Molnár. 11 Komlódi Tamás — — — Németi.
Anna, neje — — — Lásziné. ! Egyed Lajos, aljegyző — — Szentes.
Judith) , , ., — — 
Sylvia ) leanyai^ _
— Táj kerti B, \ ! Gyapolyi, ügyész — — — Gulyás.
— Palotai P. 1i  özv. Bodroginé — — — Püspökiné.
Marczell - - - - - - -  Balassa. 1 Tóni, j — — Hegyesiné.
Bella — — — — Ardai I. Czili, | leányai — — — Sulinka M.
Szentgrófcj, írnok Orláthi irodájában — Püspöki, ;| Lóri, ’ — — -  Tihányí K.
Alberti Vilmos, földbirtokos — — Hatvani. !II Kovács, írnok — — — Marosffy.
Mányi Gusztáv — — — Péchy. j| J Róza, szobaleány — — — Egyed A.
Rozgai Endre — — — Góth S. í II Inas — - — — Antalfi.
Vendégek, inasok. Történik: Orláthi nyaralójában.
W T  M e l y ^ r a f a .  » * ■  i  n i  t  ■■ « 1  c *  i t ,
Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
A g g  M 4 b « . c l m ST j t o B .  !■ *. « j> ■ » .
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